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Цель дипломной работы - анализ оценки стоимости недвижимого имуще-
ства , разработка программы оценки стоимости нового объекта недвижимости. 
Объект дипломного исследования - ЧУП «Дианэст». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать понятие лизинговой деятельности, рассмотреть методику 
лизинговой деятельности в Республике Беларусь. 
2. Провести финансовый анализ риэлтерской деятельности ЧУП «Ди-
анэст». 
3. Разработать процесс сравнительной оценки эффективности финансового 
лизинга и банковского кредита. 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
При проведении исследования была дана финансовая оценка исследуемого 
предприятия, разработан процесс определения стоимости нового объекта недви-
жимости. 
Научная новизна состоит в разработке методики оценки стоимости нового 
объекта недвижимости с учетом специфики предприятия, что позволит обосно-
вано сформировать базу для принятия решения по поводу целесообразности ин-
вестирования средств в новые объекты недвижимости. 
Область возможного практического применения результатов - агентства 
недвижимости Республики Беларусь. 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал пра-
вильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заимство-
ванные из литературных источников идеи и положения сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. 
(подпись автора) 
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